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CEDARVILLE UNIV Sep 3 Sep 17 Sep 30 Oct 8 Oct 22 Nov 5 Nov 12 Nov 19
Women’s Cross Country Queen City Friendship All-Ohio UW-Parkside G-MAC NCAA NCCAA NCAA DII
2016 Final Statistics Invite Invite* Champ Invite Champ Regional Champ* Champ
Cedarville Place 2 of 9 1 of 10 3 of 43 3 of 12 1 of 8 2 of 32 3 of 14 11 of 32
Team Champion Ohio State Cedarville Miami UW-Parkside Cedarville Grand Valley Dallas Bapt Grand Valley
Total Runners 91 122 295 172 74 220 99 240
Winning Time 20:54 18:20 21:29 21:24 22:52 20:09 17:52 20:02
ERIN ASHLEY 17-71 17-73 Open 12-56 17-49 DNR DNR DNR
So.; Walkersville, Md. 25:40 21:41 26:05 25:06 26:59
HAILEY BLACKWELL 5-24 2-2 5-22 DNR 3-4 4-27 DNR 4-107
Sr.; Olympia, Wash. 23:04 18:37 22:31 23:18 21:38 22:25
KAYLA CASALETTO 2-14 3-3 3-17 DNR 4-5 3-25 DNR 3-100
So.; Goshen, Ind. 22:27 18:37 22:27 23:22 21:34 22:22
MACKENZI CLEMENS DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
So.; McConnelsville, Ohio
RACHEL DAVIDSON 18-74 18-77 Open 13-64 14-35 DNR DNR DNR
Sr.; Troy, Ohio 26:07 21:47 26:08 25:22 25:49
KACY DUNN 9-44 15-51 Open 4-18 13-32 DNR 2-16 DNR
Sr.; South Lebanon, Ohio 24:01 20:32 25:09 23:40 25:29 18:57
OLIVIA ESBENSHADE 1-12 1-1 1-6 DNR 1-1 2-11 DNR 2-62
Sr.; Marietta, Pa. 22:22 18:20 21:48 22:52 21:04 21:55
GRACE FLINT DNR 21-112 DNR DNR DNR DNR DNR DNR
So.; Columbus, Ohio 26:34
KRISTA GREEN 16-66 16-58 DNR 10:50 16-38 DNR DNR DNR
Fr.; Jersey Village, Texas 25:13 20:44 24:54 26:03
RACHEL GROH 10-48 9-29 Open 6-25 10-26 DNR 7-40 DNR
Sr.; Dublin, Ohio 24:02 19:54 24:53 23:48 25:12 19:57
ALICE HAMLIN DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Thousand Oaks, Calif.
CHRISTY JESSON 12-51 7-20 Open 2-8 6-11 7-49 DNR 7-163
Jr.; Simi Valley, Calif. 24:10 19:33 23:42 22:51 23:43 22:10 23:02
GABRIELLE JOHNSON 13-53 14-47 Open 11-51 15-36 DNR DNR DNR
So.; Waterboro, Maine 24:17 20:29 25:13 24:56 25:55
MARY KEARNEY 14-57 12-44 Open 7-28 12-31 DNR 6-26 DNR
Sr.; Ballwin, Mo. 24:33 20:24 25:18 23:56 25:28 19:37
CARSYN KOCH DNR DNR 2-13 1-3 2-2 1-9 DNR 1-61
Jr.; Washburn, Maine 22:15 22:24 22:56 21:01 21:54
OLIVIA KUNDO 3-17 4-6 4-21 DNR 5-8 6-33 DNR 6-162
Fr.; Liberty Center, Ohio 22:35 18:43 22:31 23:30 21:48 23:02
PAIGE LOGAN 8-43 11-43 Open 9-34 DNR DNR DNR DNR
Jr.; Indianapolis, Ind. 23:59 20:22 25:16 24:10
BETHANY NORMAN 11-49 13-46 DNR DNR 11-28 DNR 5-24 DNR
Sr.; Jamestown, Ohio 24:05 20:26 25:19 19:31
Sep 3 Sep 17 Sep 30 Oct 8 Oct 22 Nov 5 Nov 12 Nov 19
Queen City Friendship All-Ohio UW-Parkside G-MAC NCAA NCCAA NCAA DII
Invite Invite* Champ Invite Champ Regional Champ* Champ
ANNA PARKINSON DNR 20-105 DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Jr.; Port Orchard, Wash. 24:42
NICOLE PEREZ 6-28 8-24 Open 3-9 7-17 DNR 1-15 DNR
Sr.; Syracuse, N.Y. 23:14 19:41 24:28 23:05 24:11 18:55
CARLY ROSE 7-29 6-17 7-71 5-23 8-21 DNR 3-21 DNR
Jr.; Baltimore, Ohio 23:19 19:18 23:22 23:47 24:58 19:22
ABIGAIL SNYDER 15-64 10-42 Open 8-30 9-25 DNR 4-23 DNR
So.; Birdsboro, PA 25:06 20:21 25:02 24:04 25:11 19:26
ALAINA SPEARS 4-18 5-7 6-28 DNR DNR 5-31 DNR 5-110
Jr.; Frazeysburg, Ohio 22:47 18:45 22:46 21:48 22:26
BREANNA SPEARS DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR
Fr.; Frazeysburg, Ohio
ANNA THAYER 19-80 19-91 DNR 14-97 18-57 DNR DNR DNR
Fr.; Naperville, Ill. 27:20 22:40 26:37 27:42
Individual Legend: CU Place-Overall Place
DNR denotes “did not run” - DNF denotes “did not finish”
* 5,000 meters
